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Danmarks Nd- og Zndforfel af Landbrugsprodukter
fra  1ste O ktbr. 18 70  til  30te S e p tb r . 1871, sam menlignet 
med de 6  foregaaende A ar.
Ligesom i de foregaaende A ar have vi ogsaa ia a r  sam menarbejdet de 
F jerd ingaarsbere tn inger, som det statistiske B u re a u  offeutliggjsr 
over U d- og J n d fs rs le n  af de vigtigste Landbrugsprodukter. 
V i have sam m enregnet de 4  K varta le r fra  1ste O ktbr. 1870  
til 30te S e p tb r . 1871 ogsaa derved et ikke uvæsentligt B id ra g  til 
B edsm m elsen  a f A argangen 1 8 70 , hvilket ikke kan faaes ved at 
holde sig ti l  den i det statistiske B u re a u 's  A arsoversigter foretagne 
S am m en stillin g  af U d- og Jn d fs rs le n  fra  1ste A pril t i l  31te 
M a r t s  (F in a n tsa a re t) ;  th i derved sam m enblandes i en u fo r­
holdsm æssig G ra d  K orn-U dbytte t af 2 A argange, og de u d ­
forlige S am m en lig n in g e r med tidligere A argange, som B u re a u e ts  
A arsoversigter meddeler, tabe derved deres væsentligste B e ty d ­
ning og In te re sse  fo r Landmoendene.
D en  samlede U dfsrsel af K o r n  og K o r n  v a r  e r  fo r 
L andbrugsaare t 1 8 7 0 — 7 1 ,  efter a t J n d fs rs le n  er fradraget, 
belsber sig ti l  2 ,5 8 7 ,6 9 3  T d r . ,  hvilket er 1 1 8 ,7 3 5  T d r . m in ­
dre end G jennem snittet af de 6  foregaaende A ar, af hvilke U d- 
fs rs le n  i 3 A ar har vcrret hsjere og i 3 A ar lavere end den 
fo r A aret 18 70 — 71 , saaledes som folgende viser:
fra  Is teO k tb r. 1864 t i l3 0 te  S e p ib r . 18 65  udfortes 3 ,6 8 2 ,2 5 2 T d r .
—  1865  — 18 66  — 1 ,9 8 4 ,6 2 0  —
—  18 66  — 1867  — 3 ,0 5 0 ,2 9 2  —
—  18 67  — 1868  — 2 ,3 6 5 ,0 0 3  —
—  1868 — 1869  — 1 ,7 1 7 ,9 7 4  —
—  1969  — 1870  — 3 ,4 4 5 ,5 8 9  —
—  18 70  — 1871 — 2 ,5 8 7 ,6 9 3  —
A t A argangen 18 70  var re t gunstig fo r Vintersceden, isocr
R ugen , men derimod m indre heldig fo r V aarscrden, iscrr H avre 
og B y g , bestyrkes i fuldeste M a a l  ved a t se paa U dfsrSlen af 
de enkelte K ornsorter, saaledes som den er meddelt i  omstaaende 
T abeller og sam menligne dem med G jennem snittet af de fore- 
gaaende 6  A ar. Af R ug  udfertes nemlig ifjo r over dobbelt 
saa meget og af Hvede henimod 3 0 ,0 0 0  T d r . mere end G jennem ­
sn itte t; men derimod var U dforslen  af alle de andre K ornsorter 
m in d re , og navnlig  v a r B y g ud fers len  om trent 1 4 5 ,00 0  T d r . 
og H avreudforslen  om trent 1 9 5 ,0 0 0  T d r . m indre end G je n ­
nemsnittet.
O gsaa af f o r m a l e t  K orn v a r O verskuds-U dforSlen, eller 
n a a r  Jn d fo rs le n  drages fra  U dforslen , ifjo r m indre ihenimod 
60 00  T d r.)  end G jennem snittet, og navnlig  var U dforslen af 
fo rm alet Hvede, der i de sidste A ar havde vcrret i stcrrk S t i g ­
n in g , og som 1 8 6 9 — 70  naaede over 4 4  M illio n e r ifjo r 
kun 28*/s M illio n e r  S .  D e t er navnlig  S o m m eru d fo rslen  
af form alel Hvede, som var lang t m indre ifjo r end i 1 870 , og 
G ru n den  hertil ligger rim eligv is i a t K ornoplagene kun vare 
svagt forsynede, da m an i E fte raa re t 1870  havde fremskyndet 
Udtoerskningen og S a lg e t  af Hveden i u fo rm alet T ilstand  for 
at benytte sig af de davcrrende hoje K ornpriser, som m an 
frygtede ikke vilde holde sig.
K ornudforslen  gaaer for den lang t overvejende D e l til 
E n g land  og v a r navnlig  ifjo r meget stor ti l  dette Land, hvor­
imod U dforslen  til N orge var forbavsende r in g e , kun ' / i — ',«  
af hvad den plejer at vcrre.
Af R a p s ,  hvoraf O verskudsudforslen i 1 8 6 4 — 65  endog
belob sig til 1 6 8 ,5 9 0  T d r . ,  er U dforslen  efterhaanden aftaget 
meget staerkt; i 1 8 6 9 — 70 var Jn d fs rs le n  endog storre end 
U dforslen , og det samme v ar Tilfoeldet ifjo r, idet der in d fsrte s  
5 ,7 7 9  T d r . mere end der ud fo rtes. G ru n d en  hertil er n a tu r ­
ligv is forst og frem m est, a t R apsdyrkningen  er bleven saa 
overordentlig indskromket i de sidste A ar, men ogsaa vore O lie ­
m ollers forogede Virksomsomhed har Indflydelse herpaa, hvilket 
yderligere sees deraf, a t af H o r f r o ,  hvis D yrkning  ikke er i 
en tilsvarende A ftagning, er der ifjo r indfort 4 ^ s  G ange saa 
meget som i G jennem snit af de 6 foregaaende A a r og dobbelt 
saa meget som i .  det foregaaende A ar.
I  ncrr Forbindelse hermed staaer det stedse stigende F o r ­
brug af O l i e k a g e r ;  thi tro d s  den forogede M asse  af disse, 
som vore egne O liem oller have leveret, har J n d fs rs le n  ifjo r 
dog v a re t storre end noget tidligere A ar med Undtagelse af
1 8 6 8 — 69 , da den formedelst det knappe F o d e raa r og den ud- 
mcrrkede og derfor vcrrdifulde Kjoerne v ar meget betydelig. N a a r  
vi se, a t U dforslen  af O liekager, der fo r 7 A a r siden v ar over 
7 M illio n e r i Lobet af disse 7 A a r er fo rand ret t i l  en 
Jn d fo rse l af O liekager, som ifjo r belob sig ti l  over 4  M illio n e r
saa er dette et talende V idnesbyrd  om den vakte S a n d s  
fo r en bedre F odring  og fo r en bedre O konom i i Fodringen 
ved a t erstatte det dyrere K o rn , som tidligere v a r saa a t sige 
det eneste K raftfoder, med passende S u r ro g a te r , af hvilke O lie ­
kager er et af de vigtigste.
U dforslen  af H e s t e  var overordentlig stor i f jo r ,  nemlig 
over 1 7 ,0 0 0  S tk r . ,  m edens G jennem snittet af de foregaaende 6 
A a r kun er 7 ,0 0 0 ;  denne stcerke Hesteudforsel begyndte allerede i 
A pril og J u l i  K varta ler 18 70 , sam tidig med K rigens U dbrud, 
blev endnu stoerkere i O ktober K v a r ta l, og blev endog saa stcerk 
ifjo r V in te r , a t der i J a n u a r  K varta l ud fo rtes 9 0 0 3  Heste, 
altsaa 2 ,0 0 0  flere end ellers i et helt A ar.
Af H o r n k v  oeg blev der ifjo r udfort henimod 10 00  S tk r .  
flere end G jennem snittet af de foregaaende 6 A a r (nemlig 
3 7 ,8 9 6  imod 3 6 ,9 5 0 ) og om trent 6 0 0 0  flere end i det ncermest
foregaaende A a r (1 8 6 9 — 7 0 ), saa a t Kvoegudforslen heldigvis 
a tte r er i S tig n in g , efter a t den paa G ru n d  af B esæ tn ingernes 
Indskræ nkning efrer den tarvelige H est 18 68  var dalet meget 
betydelig. D e t er navnlig  E ng landshandelen , som i det fo r- 
lsbne A ar har bragt gode P rise r, der a tte r nu  er i T iltagende, 
og som m an m aa haabe paa en mere solid og derfor varigere 
M aad e  end den stoerke Udforsel til E n g land  i Aarene 18 65  og 
6 6 ;  det er im idlertid  ikke udelukkende fedt Kvceg, der udfores 
ti l  E n g lan d ; navnlig  i  det sorlobne A ar har H and len  med 
store M alkekoer ti l  S k o tlan d  vceret temmelig betydelig.
U dforslen  af S v i n  og G r i s e  har vel voeret noget m in ­
dre end G jennem snittet (nem lig 2 2 ,2 6 6  S v i n  imod 2 6 ,4 3 9 , og 
2 ,7 2 6  G rise imod 5 ,5 6 4 ) , men n a a r  der paa den anden S id e  
sees hen til, a t der nocsten er u d fo rt 6 M illio n e r ^  Flcrsk 
m ere, saa er den samlede Udforsel af S v in  og Flcrfl i V irke­
ligheden i meget stoerk S tig n in g . S am m en lig n e t med det sore- 
gaaende A ar viser U dforslen  ifjo r sig isoer meget s to r; th i m e­
dens der i 1 8 6 9 — 70 udfortes 8 6 1 0  S v in ,  udsortes i 1 8 7 0 — 71 
2 2 ,2 2 6  S tk r ., m edens der i 1 8 6 9 — 70 indfortes 3 ,8 2 5  G rise, 
udfortes ifjo r 2 ,7 2 6 , og m edens der i 1 8 6 9 — 70  u d fsrtes  
I IV 2 M illio n  ^  Flcrsk, var U dforslen  ifjo r over 15 M illio n er
M ed ens U dforslen  af levende S v in  og G rise tidligere 
ncesten udelukkende gik til S le s v ig , Holsten og N orge, er der 
ifjo r ud fort en D e l iom trent 2000) direkte t il  E n g land .
Af S i n o r  har UdforSlen voeret lid t storre end G jennem ­
snittet af de foregaaende 6 A ar (nem lig 4 0 ,0 0 5  T d r . imod 
3 9 ,8 81 ), uagtet G ræ sm arkerne vare meget flette i en stor D e l af 
S o m m eren , og den vigtigste T id  fo r S m o rp rod u k tio n en  altsaa 
v a r uheldig; den S tig n in g  i S m orp rod u k tio n en , som ben bedre 
Estersom m ergrcesning a tte r bevirkede, v il forst kjendes paa U d­
forske« i indevcrrende L andbrugsaar. I  S am m en lig n in g  med 
det norrmest foregaaende A ar v a r U dforslen  derimod betydelig 
m indre ifjo r end i 1 8 6 9 — 70 )4 7 ,7 1 7  T d r.). Ved „U dfo rslen" 
er her, som overalt i denne O versigt, m ent O verflu d su dfo rslen , 
det vil sige, a t Jn d fo rs le n  er trukket fra  U dfo rslen ; men da
Jn d fs rs le n  af S m o r  er i meget stoerk S tig n in g , har U dforslen 
a ltsaa  i Virkeligheden voeret betydelig s to rre , og da det ofte er 
m indre gode og voerdifulde V a re r  der indfores i S a m m e n lig ­
ning med Godheden af dem der udfores, er det ikke uvoesentlig 
a t tage Hensyn hertil. D e r  er ifjo r indfort 1 7 ,3 2 7  T d r . og 
udfort 5 7 ,3 3 2  T d r . ,  m edens der i G jennem snit af de fore- 
gaaende 6 A ar kun indfortes 5 ,8 1 7  T d r . og udfortes 4 5 ,6 9 8  T d r .
U dforslen af B e n  har ifjo r heldigvis kun voeret om trent 
halv t saa stor som G jennem snittet af de forrige 6 A ar og 
bliver i de sidste A ar stadig m indre og m indre, saa a t den fra  
9 M illio n er ^  i 1 8 6 5 — 66  er sunket ned ti l  2 * / - M illio n  ^  
i  det forlobne A ar, —  men det er n a tu rlig v is  endnu et a ltfo r 
stort G jsd n in g sm ateria le , som paa denne M aad e  beroves vor 
J o rd ,  og n a a r  vi se det store Begjoer, hvormed Engelskm andene 
stadig ssge a t skaffe sig B engjodning ti l  hoje P rise r fra  andre 
Lande, m aa der n a tu rlig  opstaa en T v iv l hos os, om vi handle 
rig tig t i a t ombytte en saa betydelig M asse  af vor B en g jo d ­
ning med m ineralste S u p e r f o s f a t e r .  Angaaende den stoerke 
Jnd fo rse l as disse og andre k u n s t i g e  G j o  d n i n g s a r t e r  fore­
ligger nu  for forste G ang  en Opgjorelse fo r et helt A ar i  det 
statistiske B u re a u s  M eddelser, og Jn d fo rs le n  deraf belober 
sig til om trent 12* -  M illio n e r ^  og U dforslen (navnlig ti l  
S v e rrig ) udgjor om tr. 4* / «  M illio n er Af n a tu rlig  G jod - 
ning har O verskudsindforslen ifjo r voeret om trent 14 M ill.
O m staaende T abeller ville iovrig t give yderligere O p ­
lysn inger om U d- og Jndforselsforholdene fo r ifjo r sam m en­
lignet med de foregaaende 6  A ar.
Udforste«






Iste J a n . 
til 31te 




Ju n i  1871.




A a r e t  
Iste Oktbr. 
1870 til 
30te S ep t. 
>871.
K orn  og F ro  og P r o ­
d u k te r d e ra f :  
Hvede . . . .  i Tdr. 174,730 88,241 73,053 141,525
97,719
472,549
Rug . . . . — 203,193 101,051 96,866 498,829
1,156,218B y g ........... — 534,014 326,180 240,583 55,441
Havre . . . — 147,54l 89,966 124,223 78,350 440,080
LErter . . . — 13,904 1,296 2,792 21,991 39,983
B itter . . . — >0 210 561 781
B o n n e r . . . — „ „
Boghvede . . — 988 1,234 2,340 872 5,434
M a l t . . . . — 592 400 488 860 2,340
M e l  og G r y n :
Hvede. . . . i S 17 ,l1 7 ,6 l0 4,521,031 3,717,647 3,748,022 29,104,310
Rug . . . . — 2,311,118 2,734,104 1,234,652 2,604,589 8,884,463
Byg . . . . — 550,242 1,173,097 2,074,013 3,222,511 7,019,863
Havre . . . — 1,134 2,703 3,219 2,003 9,059
Boghvede. . — 24,670 33,436 21,815 28,810
3,420
108,731
M a l t . . . . — 1,275 1,251 2,550 8,496
I a l t :  U f o r m å  le t K o r n  
i Tdr. 1,074,972 608,578 540,906
35,269
396,758 2,621,214
„ F o r m a l e t K o r n  — 100,062 42,328 48,055 225,714
R aps . . . . . . -- 4,455 414 1 4,225 9,095
Horfro . . . 2,549 1,135
1,953,780
1,614 2,855 8,153
Oliekager . . . . i  S 178,769 527,500 3,233,280 5,893,329
H u s d y r  og d isses P r o ­
d u k te r:
Heste . . . .  S ik r . 5,412 9,129 3,263 1,320 19,124
Hornkvoeg . . — 8,199 4,575 25,191 9,345 47,310
Kalve . . . . — 96 83 99 262 540
F aar og Geder — 3,234 408 1,206 7,046 11,894
T v in  . . . . — 2,984 1,071 8,998 13,476 26,529
Grise . . . . — 609 528 7,659 1,654 10,450
F l a f l ------ i L 4,916,624 4,467,045 3,230,701 2,560,076 15,174,446
Kjod . . . . — 1,100,332 517,454 335,968 376,243 2,329,997
T m o r . . . . i Tdr. 15,349 10,412 9,831 21,740 57,332
O s t ........... i  S 11,488
1,084,961
3,55 l 6,745 6,100 27,884
U l d ........... — 582,501 657,560 1,445,291 3,770,313
B e n ........... — 352,350 613,130 984,433 1,410,214 3,360,127
Kunstig G jsd - 
ning . . . 449,506 872,160 482,550 2,360,446 4,164,662
N aturlig  do. — 64,357 200,759 12,570 510,480 788,166
Jndforslen
fra  1ste O ktb r. 18 70  til  30te S e p tb r . 1 8 71 .
Produkternes N avn.
lste Oktbr. 
ti l  31te 
Decbr. 
1870.
Iste Ja n . 
til 31te 




J u n i  1871.









Korn og Fro og P r o ­
dukter deraf: 
Hvede . . . .  i T dr. 20,964
8,554
10,515 38,752 26,977 97,208
R u g ............  — 4,766 38,197
5,152
23,142 74,659
B y g ...........  — 5,440 2,488 5,007 18,087
Havre . . . .  — 11,047 1,643 5,669 6,988 25,357
ALrter . . . .  — 4,799 464 2,634 19,297 27,194
2,874Vikker . . . .  — 382 1,341 1,151 „
B snner . . .  — 31 3 4 38
Boghvede . . — 1,765 600 1,675 1,307 5,347
M alt . . . .  - 77 162 176 73 488
M e l  og G r y n -
Hvede . . . .  i S 111,868 88,868 152,177 170,547 523,460
R u g ...........  — 20,730 14,075
13,820
70,507 16,985 122,297
124,597B y g ............  — 19,296 50,430 41,051





Boghvede . . — 40,111 204,144 665,208
M a l t ...........  — 1,075 906 1,335 1,550 4,866
I a l t :  U f o r m a l e t K o r n  
i Tdr. 53,062 21,983 93,428 82,848
2,510
251,321
„ F o r m a l e t  K o r n  — 1,904 792 2,708 7,914
R a p s .............. — 2,057 2 „ 12,815 14,874
Horfro ........... — 15,807 116 27,210
1,718,458
54,946 98,079
Oliekager . . . . i A 3,822,172 1,512,886 3,022,726 10,076,242
Husdyr og diSseS P r o ­
dukter-
Heste ...........  S tk r . 224 126 566 837 1,753
Hornkvag . . — 2,075 878 3,437 3,024 9,414
Kalve . . . .  — 93 5 94 43 235
F a a r  og Geder — 2,426 76 1,282 9,786 13,570
S v i n ...........  — 1,912 736 851 764 4,263
G r is e ............  - 1,252 478 3,599 2,395 7,724
F l a f l ........... i  S 41,564 22,300 26,403
355,913
13,495 103,762
K j o d ............  — 738,100 118,638 40,624 1,253,305
S m o r  . . . .  i T d r. 4,664 2,059 3,852 6,752 17,327
O s t ................. i  ^ 436,324 79,383
82,620
288,760 245,155 1,049,622
U l d ..............  — 252,949 222,240 654,697 1,212,506
B e e n ...........  — 18,422 70,179 406,487 495,088
Kunstig G jsd - 
ning . . . .  — 1,098,750 1,586,434 1,096,440 9,050,425 12,832,019
N aturlig do. . — 2,283,873 2,538,064 2,851,217 7,155,678 14,828,832
Aaret 1870—71 sammenlignet med Gjennemsnittet as 
de 6 Aar 1864—70.
Udfsrsel Jndfsrsel















S ep t. 1870.
Korn og Fro og P r o ­
dukter deraf: 
Hvede . . . .  i Tdr. 477,549 419,081
369,185
97,208 67,844
160,166Rng . . . . — 498,829
1,156,2l8
74,659
Byg . . . . — 1,297,800 18,087 14,737
H avre . . . . — 440,080 633,085 25,357 23,509





Vikker . . . — 781 1,859
B snner . . . — „ 1,457
3,628
38 109
B oghvede. . — 5,434 5,347 3,271
M a lt . . . . — 2,340 5,112 488 399
M e l og G r y n :  
Hv e d e . . . . 29,104,310 28,468,176 523,460 306,610
R ug . . . . — 8,884,403 11,105,368 122,297
124,597
142,100
Byg . . . . — 7,019,803 6,408,978 141,901
H a v r e . . . . — 9,059 29,830 138,481 188,180
Boghvede . . — 108,731 45,857
4,462
665,208 550,485
M alt . . . . — 8,490 4,866 1,493
I a l t :  U f o r m a l e t K o r n  
i  Tdr. 2 ,021 ,2 l4 2,764;045 251,321 281,255
6,685„ F o r m a l e t K o r n  — 225,714 230,323 7,914
R a p s ........... — 9,095 59,989
11,553
14,874 11,312
H srfrs  . . . . — 8,153 98,079
10,076,242
32,243
2,682,205Oliekager . . . i  S 5,893,329 4,129,410
Husdyr og disses P ro ­
dukter:
Heste . . . .  i S tk r. 19,124 9,018 1,753 2,004
Hornkvceg . . — 47,310 48,150 9,414 11,200
Kalve . . . . — 540 1,008 235 325
F aa r og Geder — 11,894 14,814 13,570 7,951
S v i n ........... — 26,529 31,256
9,759
4,263 4,817
G r is e ........... — 10,450 7,724 4,195
F l-rfk ........... L i 15,174,446 9,470,183 103,762 260,651
K j s d ........... — 2,329,997 2,116,289 1,253,305 733,770
S ry o r  . . . . i  T dr. 57,332 45,698 17,327
1,049,622
5,817





Uld ........... — 1,212,506 797,628
B e n ............ — 3,360,127 5,515,834 495,088 293,093
Kunstig G jsd- 
ning . . . . 4,164,662 12,832,049 „
N atu rlig  d o .. — 788,166 „ 14,828,832 ,,
Tidsskrift for Landskonomi 4. R . VI. 1 4
Overskilds-Udforsel,
o I naar Jn d fsrslen  trcekkes fra Udfsrslen
for Aaret fra lste for Gjennemsnittet af
Oktbr. 1870 til de 6 A ar fra '/m  1864
30te Sept, 1871. til ""/» 1870.
K orn  og F ro  og P r o ­
d u k te r  d e ra f :
H v e d e ...................... 380,341 Tdr. 351,237 Tdr.
R u g ......................... 424,170 — 209,019 —
Byg ....................... 1,138,131 — 1,283,063 —
Havre .................... 414,723 — 609,576 —
SErter .................... 12,789 — 23,259 —
Vikker .................... 2,093 — 1,013 —
B s n n e r .................... -4- 38 — 1,348 —
B o g hvede ................. 87 — 357 —
M a l t ....................... 1,852 — 4,713 —
M e l og G r y n :
H vede ................. ...  . 28,580,850 A 28,161,566
R u g ......................... 8,762,166 — 10,963,268 —
B y g ......................... 6,895,266 — 6,267,077 —





B o g h v ed e ................. —
M a l t ....................... 3,630 — 2,969 —
I a l t :  U f o r m a l e t  K o r n 2,369,893 T d r. 2,482,790 T dr.
„ F o r m a l e t  K o r n 217,800 — 223,638 —
U fo rm a le t og for-
m a le t K orn  . . 8 ,887 ,693  — 2 ,7 0 6 4 2 8 — ,
R aps . . ' .............. -4 5,779 — 48,677 —
H o r f r s .................... -4- 89,926 — -4- 20,690 —
O liek ag er................. -4- 4,182,913 L 1,447,205
H usdyr og disses P ro ­
dukter:
Heste ...................... 17,371 S tk r . 7,014 S tk r.
H ornkv«g................. 37,896 — 36,950 —
K a lv e ....................... 305 — 683 —
F aa r og Geder . . . -4- 1,676 — 6,863 —
S v i n ....................... 22,266 — 26,439 —
G r i s e ....................... 2,726 — 5,564 —
F l - e f l ...................... 15,070,684 F 9,209,532
K j s d ....................... 1,076,692 — 1,382,519 —
S m s r .................... 40,005 T d r. 39,881 Tdr.
O s t ......................... -4- 1,021,738 S -4- 1,060,099
U l d ......................... 2,557,807 — 2,484,248 —
B e n ........... .............. 2,865,039 — 5,222,741 —
Kunstig Gjodning . . -4- 8,667,387 — „ —
N aturlig  do........... -4- 14,040,666 — „ —
